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业的出口值和进口值。0 IIT 1 , IIT 越靠近 1 ,
说明产业内贸易水平越高;IIT 越靠近 0 ,表示产




年份 SITC SITC0 SITC1 SITC2 SITC3 SITC4 SITC5 SITC6 SITC7 SITC8
1980 0.297 0.183 0.264 0.276 0.027 0.460 0.468 0.379 0.284 0.237
1990 0.394 0.239 0.716 0.336 0.286 0.209 0.525 0.539 0.349 0.383
1997 0.430 0.403 0.490 0.235 0.379 0.384 0.570 0.519 0.449 0.384






年的 0.297迅速上升到了 1997 年的 0.430 ,增长
了45%。
再看各大类的产业内贸易发展水平。1980
年0 —8类均以产业间贸易为主 ,到了 1990年 ,第
1类(饮料及烟草)、第 5类(化学品及有关产品)






于0.5的产业中所占份额 1980 年为 0.702 , 1990












年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
HIIT of GL 0.0671 0.0533 0.0322 0.0973 0.1289 0.0931 0.1244 0.0821 0.1036 0.0795






















虽然 2001年 ,高等教育发展已初步形成多层次 、
多形式 、学科门类齐全的体系 ,2001 年本专科在
校生人数达到1，175.1万人 ,比 1990年增加802.2
万人 ,在学研究生达到了 39.32万人 ,比 1990年
增长 3培多 ,但从相对数来看 ,专科以上的在校生
仅占总人口的 0.97%。我国科技水平不高。世
界经济论坛1998年对 53个主要国家和地区的全
球竞争力评价显示 , 我国技术水平列世界第 33



















率仅为 20%,而在东盟已达到 47%。因此 ,一方
面 ,政府应参照国际惯例 ,按照WTO的有关规则 ,
修订和规范现有利用外资的法律 、制度 ,大力加强





























关系 。产品除了在档次 、质量 、款式 、颜色 、商标等
方面有差别外 ,营销上的差异在现代社会中起着
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